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A suitable habitat for Ikarimon tiger beetle larvae
from the viewpoint of Soil Physics
Abstract
A sand beach in Hakui, Ishikawa is a habitat of a threatened coastal tiger beetle species: Ikarimon 
tiger beetle. The tiger beetles spend their lifetime there, sustaining their lives to the next 
generation. The adults appear on the beach for two months in summer, and the other period is 
mostly a larval stage. The larvae have individual burrows in the sand, hiding themselves there for 
hunting. When ﬁnding a prey approaching, the predator pounces it on the surface. This hunting 
style requires to keep the burrow mouth open; therefore, the water content of the surface layer can 
be an inﬂuential factor for the larval growth. This study reveals the change in the water content on 
the beach surface under diﬀerent ground water levels and various weather conditions, considering 
a suitable habitat for the larval growth.
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